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た        
「
狂
気
」
も
、
人
間
が
何
か
を
判
断
し
た
り
思
考
し
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
論
者
仏
に
逢
は
な
か
っ
た
た
め
、
『
門
』
十
七)  
互
を
目
標
と
し
て
働
い
た
(
傍
線
状
態
の
も
の
で
は
な
い
た
だ
「
宗
教
」
だ
け
が
、
人
間
の
何
ら
か
の
思
考
や
こ
こ
で
く
語
り
手>
  
は
宗
助
と
御
米
の
苦
悩
が
「
月
日
と
い
う
緩
和
剤
の
力
」
で
、
表
面
上
は
落
ち
付
い
て
い
る
が
、
根
本
的
な
解
決
に
は
な
っ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
し
て
も
し
「
神
」
を
得
た
な
ら
ば(
或
は
仏
と
逢
っ
て
い
た
な
ら
ば)
違
っ
て
い
た
こ
と
を
、
我
々
読
者
に
告
げ
て
い
る
。
そ
し
て
く
語
り
手>
  
は
理
性
的
に
宗
教
の
果
た
す
役
割
や
、
人
間
に
与
え
る
効
果
を
語
り
つ
つ
、
同
時
に
宗
教
、
あ
る
い
は
信
仰
を
持
た
な
い
が
た
め
に
宗
助
と
御
米
が
抱
く
深
い
空
疎
感
・
空
虚
感
を
も
描
き
出
し
て
い
る
の
だ
。  
「
宗
教
」
や
う
最
も
抽
象
的
な
も
の
が
、
最
も
強
い
情
緒
を
喚
起
す
る
の
は
、 「
信
仰
」
と
い
ま
さ
に
人
間
判
断
と
無
縁
で
は
な
く
、
人
聞
の
苦
悩
の
解
決
の
方
策
と
し
て
選
び
取
ら
れ
る
可
能
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
『
道
草
』
で
は
、
次
か
ら
次
へ
と
健
三
の
前
に
押
し
寄
せ
て
く
る
様
々
な
塵
労
に
対
し
て
、
健
三
は
「
神
で
な
い
以
上
公
平
は
保
て
な
い
」
「
神
で
な
い
以
上
辛
抱
だ
っ
て
し
切
れ
な
い
」(
『
道
草
』
九
十
六)
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
健
三
が
「
神
」
と
い
う
存
在
を
、
ど
の
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
も
厳
正
に
公
平
さ
を
保
ち
、
ど
の
よ
う
な
苦
難
を
も
辛
抱
す
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
「
神
」
の
存
在
を
考
え
て
い
る
こ
と
を
同
時
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。  
こ
こ
で
い
う
「
神
」
と
は
、
精
進
す
る
こ
と
で
仏
に
な
れ
る
と
い
う
仏
教
的
な
の
こ
の
深
い
空
疎
感
・
空
虚
感
を
映
し
出
す
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
え
よ
、
つo
  
<
超
越
的
絶
対
者>
  
と
し
て
の
も
の
で
は
な
く
、<
人
間
は
ど
れ
ほ
ど
努
力
し
て
143漱石とキリスト教
ま
た
『
行
人
』
で
は
、
「
死
ぬ
か
、
気
が
違
ふ
か
夫
で
な
け
れ
ば
宗
教
に
入
る
か
。
僕
の
前
途
に
は
此
三
つ
の
も
の
し
か
な
い
」(
『
行
人
』
三
十
六)
と
い
う
一
郎
の
言
葉
に
、
人
聞
の
苦
悩
を
救
済
す
る
存
在
と
し
て
の
「
宗
教
」
が
登
場
し
て
い
る
。
「
死
」
と
「
狂
気
」
と
こ
で
併
記
さ
れ
て
い
る
が
、
「
宗
教
」  
と
い
う
三
つ
の
異
な
る
次
元
の
も
の
が
こ
「
死
」
と
「
狂
気
」
の
状
態
は
、
確
か
に
今
眼
前
も
決
し
て
神
に
は
な
れ
な
い>
と
い
う
く
神
と
人
間
と
の
間
の
深
い
断
絶>
を
前
提
と
す
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
く
超
越
的
絶
対
者>
と
し
て
の
「
神
」
を
指
し
て
い
る
。
第
一
節
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
少
な
く
と
も
漱
石
は
「
神
」
と
い
う
も
の
が
く
人
間
の
理
想>
を
担
う
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
人
間
は
ま
さ
に
く
理
想
と
は
ほ
ど
遠
い
存
在>
、
即
ち
く
等
身
大>
で
し
か
あ
り
え
な
い
か
ら
こ
そ
、
「
世
の
中
に
片
付
く
な
ん
て
も
の
は
殆
ど
あ
り
ゃ
し
な
い
」(
『
道
草
』
百
二)
と
、
健
三
に
語
ら
せ
て
い
る
か
ら
144  
で
あ
る
。
本
論
に
お
い
て
は
、
漱
石
が
「
キ
リ
ス
ト
教
」
あ
る
い
は
「
キ
リ
ス
ト
教
の
神
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
を
押
さ
え
た
上
で
、
『
文
学
論
』
第
二
編
に
お
け
る
「
文
学
的
効
果
と
し
て
の
幻
惑
」
を
生
み
出
す
「
作
者
の
側
の
技
法
」
即
ち
く
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
に
関
す
る
間
題>
と
、
「
読
者
の
心
理
作
用
」
と
し
て
の
「
知
的
分
子
の
除
去
」
を
説
明
す
る
際
に
、
漱
石
が
「
超
自
然F
」
、
と
り
わ
け
「
キ
リ
ス
ト
教
」
「
キ
リ
ス
ト
教
の
神
」
を
解
説
の
例
と
し
て
集
中
的
に
引
用
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、  
後
の
漱
石
作
品
と
の
関
連
も
絡
め
て
考
察
し
た
。
現
実
に
は
在
り
得
な
い
も
の
を
「
本
当
ら
し
く
」
描
き
出
す
こ
と
こ
そ
、
創
作
家
の
役
割
で
あ
り
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
「
文
学
」
の
果
す
重
要
な
役
割
で
あ
る
こ
と
を
、
漱
石
は
見
抜
い
て
い
る
。
小
説
家
夏
目
漱
石
の
誕
生
は
、
必
然
の
も
の
で
あ
っ
た
。  
(
本
学
教
授)  
※
漱
石
作
品
か
ら
の
引
用
は
全
て
『
漱
石
全
集
』(
岩
波
書
店
刊
、
全
二
十
八
巻
・
別
巻
一
、  
一
九
九
五
年
発
行)
に
拠
る
。
※
本
稿
は
、
二
〇
〇
六
年
五
月
二
十
日
、
清
泉
女
子
大
学
に
お
い
て
行
わ
れ
た
日
本
比
較
文
学
会
東
京
支
部
五
月
例
会
に
お
い
て
、
「
夏
目
漱
石
『
文
学
論
』
再
考
」
と
い
う
題
目
で
口
頭
発
表
し
た
内
容
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。  
